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Yaşar Kemal’in yazısı
Boratav, bir ülke için 
mutluluktur
(Bugün köşemizde, Ya­
şar Kemal’i konuk ediyor 
ve onun, yakın dostu Per­
tev Naili Boratav için yazdı­
ğı yazıyı yayınlıyoruz.)
PERTEV Naili Boratavın 
ölümü, benim için beklen­
meyen bir ölüm.
Doksan bir yaşındaydı.
Buna karşın onun ölümü 
beni derinden yaraladı. 0, 
gençliğimin ilk ışıklandırıcı- 
larındandı. Benim gibi bir­
çok gencin yolunu ışıklan­
dırdı. Mustafa Kemal Paşa­
dan sonra ulusu ulus ya­
panlardandı. Bir İsmail 
Hakkı Tonguç, bir Nazım Hikmet, bir 
Haşan Ali Yücel, Boratavla birlikte, 
büyük düzeyde ulus kimliğini yarat­
maya çalışanlardı.
Folklor hem bir bilim sorunu, hem 
de bir ulusun kökenine, gerçeğine 
varma sorunuydu.
Boratav her iki gerçeğin de ilk far­
kında olanlardandı.
Bu yüzden Boratav yüzyılımızın en 
büyük bilim adamları arasında anıla­
cak.
Boratav dünyamızın kültür yaratıcı­
larından da birisiydi. Eğer Anadolu 
kültürü diye bir kültür kimliği ortaya 
çıkmışsa ya da çıkacaksa, yani daha 
çok yaygınlaşacaksa, bunda Borata- 
vın payı çok büyüktür.
İsmail Hakkı Tonguçun, Köy Ensti­
tülerini kurarak geleceğin dünya eği­
timine bir örnek oluşturması gibi.
Köy Enstitüleri, yani üreterek, ya­
şayarak eğitim, geleceğin eğitim dü­
zeni olarak, insanlığı birçok beladan 
kurtaracaktı.
Savaşlardan, doğa kırımlarından, 
gerçek insanın, yeni insanın yetiş­
mesiyle kurturabiliriz.
Hakkı Tonguçla birlikte, Sabahat­
tin Eyüboğlu, Haşan Ali Yücel, Per­
tev Naili Boratav da bu işin içindeydi.
Bu insanlar hep birlikte, yaratıcı ül­
ke kültürünün ortaya çıkması için ça­
ba gösterdiler: Kökü derinde bir kül­
tür, yaratıcı bir kültür olmasını sağla­
dılar.
Yazık ki felek onlara yar olmadı.
Nazım Hikmet bunca acılar­
dan, bunca zulümlerden, 
hapislerden sonra yaban el­
lerde öldü. Tonguçun, Ha­
şan Ali Yücelin başına ge­
lenler hepimizin malumu.
Pertev Naili Boratavın ba­
şına gelenler de kimsenin- 
kine benzemedi. Şair şiirini 
zulüm altında da, hapisha­
nede de yazabildi. Belki 
gönlünce yazamadı ama ge­
ne de yazdı.
Pertev Naili Boratavı kö­
künden kopardılar, kayna­
ğından ettiler.
Boratav, Türkiye’de kal­
saydı saptadığı yüz elli tür­
külü hikayenin hepsini derlemiş, der­
letmiş olacaktı. Binlerce ağıt, binler­
ce türkü, masal... Pertev Naili Bora- 
tavın Fransada yaşamaya mahkum 
edilmesi bizim ana kaynağımızı ku­
ruttu. Yozlaşmalara düştüğümüzde 
sarılacak kültür dalımızı kesti.
Buna karşın Pertev Naili Boratavın 
elli yıldır, olanaksızlıklar içinde çalı­
şarak yarattıkları, yayınlanmış ve ya­
yınlanmamış yirmi - otuz bin sayfayı 
bulur.
0, gece gündüz hiç durmadan ça­
lışan bir insandı. Kaynağından kopa­
rılmış bu büyük insanın çalışmasını, 
yokluk, olanaksızlık, yalnızlık, zulüm­
lerden zulüm beğen, hiç bir şey dur­
duramadı.
Büyük bir anıt dikti ülkesinin orta­
sına: Kültür, insanlık anıtı...
Biliyorum, Pertev Naili Boratav ol­
mak bir mutluluktur. Pertev bey eri­
şilmez bir direncin, bir bilim adamı 
olma direncinin, insan gibi insan ol­
ma direncinin mutluluğudur.
Bundan beş ay kadar önce, Pertev 
beyle buluşma talihine eriştim. 0 Pa- 
rise gitmeden önce olduğu gibi, ge­
ne karşılıklı şiirler okuduk Karacaoğ- 
landan. Herşeye karşın gene sevinç­
ten uçtuk, mutlu olduk.
Pertev bey her zaman benim için 
bir mutluluktu. Hepimiz için de bir 
mutluluk olarak kalacaktır.
Arılar da konmaz oldu pürene
Şükür olsun bu sevdayı verene
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